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1 Le diagnostic préalable à la construction de la nouvelle mairie dans le centre bourg de
Saint Jean le Vieux, à proximité immédiate de l’église et du cimetière, avait mis en
évidence les vestiges d’une occupation antique sous forme d’éléments mobiliers inclus
dans un sol de circulation mais sans aménagements associés ; celui-ci est recoupé par
un ensemble de fosses sépulcrales, principalement orientées est-ouest même si l’une au
moins  montre  une  orientation  discordante  nord-sud  (Béague  2014).  Ces  fosses
deviennent lisibles lorsqu’elles entament le substratum limoneux jaune ; dans un cas, le
niveau d’ouverture a pu être observé dès la base de la couche supérieure issue de la
démolition  de  l’ancien  bâtiment.  Le  degré  de  conservation  des  dépôts  funéraires
apparaît donc variable selon la profondeur initiale de la fosse et le degré de troncature
par  les  aménagements  ultérieurs.  Aucun  élément  datant  n’a  été  repéré  lors  du
diagnostic ; il est toutefois possible de fixer un terminus ante quem à partir du cadastre
du XIXe s., sur lequel le cimetière est représenté dans un périmètre conforme à l’actuel.
Les  sépultures  se  situent  à  l’emplacement du bâtiment qui  occupait  la  parcelle 721,
suggérant donc leur antériorité par rapport à sa construction.
2 Le rehaussement des niveaux de sols et la révision des techniques de fondation de la
future  mairie  ayant  permis  de  réduire  l’impact  du  projet  sur  les  structures
archéologiques, la présente opération était limitée à la surveillance des affouillements
qui,  ponctuellement, descendaient au-delà de la côte d’apparition des vestiges (cage
d’ascenseur, bloc sanitaire, tranchée d’enfouissement des réseaux). L’objectif était de
déterminer la présence de sépultures dans l’espace intermédiaire entre celles repérées
durant le diagnostic et le cimetière et, le cas échéant, d’apporter des éléments sur leur
datation et les modalités de dépôt (cercueil, pleine terre…).
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3 Le suivi  de travaux a permis de délimiter plus précisément la zone renfermant des
vestiges archéologiques. Au terme de notre intervention, il apparaît que la zone sud-est
n’a conservé aucune trace de vestiges. Il paraît donc probable que les terrassements
effectués  à  l’époque  moderne  pour  l’aménagement  de  jardins  sont  responsables  de
cette absence, voire même de leur disparition. Ce constat avait été en parti fait pour la
zone sud de la parcelle lors de la réalisation du diagnostic. Au vu de ces résultats, il est
raisonnable de penser que seule une fouille des parcelles localisées entre l’ancienne
mairie et l’église pourrait répondre à la problématique de la prescription.
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